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旅游经济
20 世纪 80 年代末，随着旅游业的发展，利益相关者理论得
到广泛应用。利益相关者的概念被理解为包括所有与社区旅游发
展相关的主体。 主要有：当地社区、政府、旅游企业、旅游者、志愿
部门、专家和媒体等。 [1]36旅游地的可持续发展是当今社会的重要
议题，很多地方在进行旅游开发之后出现环境恶化、文化特色消
失、利益漏损等问题。 利益相关者角色的错位、缺位是主要原因，
因此在旅游开发中，需要使现有的利益相关者都能进入，真正使
政府、当地社区、旅游企业和旅游者等利益主体达到良性的互动。
可否在旅游开发初期就能有理性的运作，在政府、学者、企业、当
地居民及先锋旅游者之间形成良性互动，为旅游地发展奠定良好
的基础， 创造出有利于旅游地可持续发展的旅游开发成功模式？
本文就是带着这样一个问题，以沙湾古镇为例进行探讨。
沙湾镇，是珠三角的著名古镇，地处珠江三角洲中部。始建于
宋代，八百年的文明史孕育了璀璨的文化，享有 “中国民族民间
艺术之乡”的美誉。 目前，沙湾古镇的旅游开发还处于起步阶段。
起步阶段如果能够深入研究旅游者心理需求，就会对当地的旅游
规划和旅游活动设计起到很好的参考和指导作用。
旅游者的根本需求应该是寻求心理体验，追求审美享受。 能
否满足这些需求是旅游活动成功与否的根本所在。 谢彦君认为
“旅游者的体验构成了旅游现象最基本的结构性要素”。 [2]对处于
初期开发的旅游地， 先锋旅游者的体验就更具有至关重要的意
义，因为他们具有带动效应。何谓先锋游客？即指在一个旅游地成
长早期或还没成为旅游地时的旅游者。 Butler 认为他们是旅游目
的地发展阶段不可或缺的一环。 “实际上，国内外很多独特的旅
游地往往是因为先锋游客的强大示范作用，以及政府部门后续的
理性开发与管理而不断强化先锋游客的特征而形成的。 ”[3]98
国外旅游发展的实践表明： 发展豪华团队旅游有很多弊端。
许多旅游地国家豪华旅游设施被外国势力操控，相当比例的外汇
花费在进口豪华型游客所期望的食品和设备。 另外，豪华型旅游
特别可能要求相当数量的投资在基础设施，如建筑物、交通等，而
这些设施当地人却很少会用到，从而事实上造成当地人补贴外来
旅游者的现象。 [4]而先锋旅游者相对于豪华团队旅游者而言，对旅
游地健康持续的发展有着更为重要的意义，因为他们的旅游理念
更接近生态旅游，更倾向于与当地居民交流互动，口碑宣传会极
大地拉动旅游地的成长，消费更趋理性，住农家旅馆，吃当地食
物，对当地的经济贡献更大。 [3]95
摘 要：旅游业带来的负面效应该如何解决？ 本文提出了一个新的视角，从先锋游客体验的角度入手，政府、学者深入挖掘当地历史民俗文化资
源，尽量开发小规模社会的旅游形式，设计一些投资少、民众作为主体参与、与游客互动的旅游产品。 以先锋游客带动旅游开发，凸显社区民众主体性，
真正实现“富民”，最终保证旅游地健康有序发展。
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Abstract：How to solve the negative effect of the tourism industry ，one new point is put forward， starting from
the experience of pioneer traveler，study deeply the local resource of history and folkcustom to develop the small
scale of tuorism model， design some tuorism products with less investment， participated in by local people， and in-
teractive. Leading by the pioneer traveler， stressing the subject of local people， the tourism will grow up ro-
bustly and orderly.
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因此就沙湾古镇而言，笔者认为目前的工作主要有：根据先
锋游客的体验进行形象塑造、打造旅游标示物，进一步吸引自助
旅游的先锋游客，并根据需求逐步完善。 技术手段可通过网络调
查先锋游客发布的博客、 论坛跟帖及对先锋游客进行实地访谈，
了解先锋游客对沙湾的感知和评价，在此基础上，构建当地政府、
学者、专家与居民的良性互动，来进行旅游地形象塑造、打造旅游
标示物、产品设计等方面工作。 具体步骤如下：
一、旅游地形象塑造
旅游形象口号是旅游目的地形象设计的重要组成部分，是旅
游目的地理念核心的精辟表达。 国外的旅游研究也表明，形象是
吸引旅游者最关键的因素之一，“形象” 使旅游者产生一种追求
感，进而驱动旅游者前往。 在旅游活动中旅客被某种社会价值和
道德力量所引导，在现代传媒宣传的作用下，在旅客的情感中产
生一种对某些景点的特殊的吸引。 [5]191这种特殊的吸引就是 “形
象”的力量。
沙湾古镇的一级客源地为珠三角和港澳地区，本区域中居民
分为两类，本地人和移民。本地人有“寻根”的心理需求，而移民因
为来自全国各地，大部分人对岭南文化了解不多，因而也有实地
体验的心理需求。 而沙湾古镇就具备这方面的资源：
1.沙湾镇集中反映了珠江三角洲地区的城镇变迁史
沙湾镇是珠江三角洲著名古镇之一，可以清楚辨析古镇发展
的历史脉络，这在经济发达的珠江三角洲地区是难得一见的。
2.沙湾镇是岭南宗族文化的典型代表
在中国东南特别是福建和广东，宗族势力强大。 当宗族明显
地趋于解体或在其他地区总体上不再存在的时候，该地区保持大
范围的宗族结构。 [6]这一特殊现象已引起很多专家学者的关注和
研究，沙湾镇就是这种现象的典型代表。在民国以前，沙湾有一支
超级大宗族，它就是在珠江三角洲远近闻名的“沙湾何”，有近万
名宗族成员聚居，拥有约 6 万亩宗族财产。因此，它是岭南宗族文
化的典型代表。
3.沙湾镇是岭南民间建筑文化的博物馆
沙湾镇完好地保存了约 7 万平方米的古建筑群，真实地保留
了历史信息，展示了宋朝至今的建筑文化历史。
4.沙湾镇拥有丰富的民俗文化
沙湾镇现已有国家级非物质文化遗产——广东音乐、广东醒
狮、砖雕，省级非物质文化遗产——沙湾飘色等。 1998 年以来，沙
湾镇先后被命名为中国民间艺术之乡、广东音乐之乡、广东醒狮
之乡、广东飘色之乡等。
优秀的旅游宣传口号，首先要求设计者对旅游地的目标购买
者有充分的了解，而了解目标购买者的重要前提就是要清楚旅游
地的特色。 [7]因此沙湾镇作为最典型的岭南古镇就可大打这张文
化牌，可打出“粤韵古镇”的旅游形象口号。
二、打造旅游标示物
“当那些著名的旅游标示物与旅游目的地成为一个整体的时
候，它对游客的吸引力就象“信徒”之于圣地，旅游便有了仪式性
意义。”[5]190就象艾菲尔铁塔是巴黎的标志，长城是北京的标志，金
字塔是埃及的标志一样，沙湾也要打造自己的旅游标示物。 沙湾
目前知名度较高的景点有宝墨园、留耕堂。
宝墨园，集清官（包公）文化、岭南古建筑、岭南园林艺术、珠
三角水乡特色于一体，富有岭南园林的独特风格，如小巧玲珑，精
致秀丽，灵活应变。园中岭南特色的陶塑、瓷塑、砖雕、灰雕、石刻、
木雕等艺术品琳琅满目，瓷塑浮雕《清明上河图》、巨型砖雕《吐艳
和鸣壁》被列入世界吉尼斯名录。一千多米长河贯通全园，三十多
座石桥横跨其上，构成了小桥、流水、人家的景象和特有的岭南园
林艺术。
留耕堂又名何氏宗祠，占地 3300 平方米，五开五进，规模在
全国范围都属少见。 作为岭南特色建筑的经典代表之一，保留了
非常精致的石雕、木雕、砖雕、灰塑，是精美的岭南建筑艺术珍品。
同时，留耕堂也是广东民间乡村祠堂的典型代表，所体现的宗族
文化既有中原宗族文化的印痕，又有岭南的特质。 旅游者可从中
感受岭南特色的宗族文化。 因此当地应加快对留耕堂的开发工
作，并且要注重对其文化内涵的挖掘和活化。 目前沙湾镇对留耕
堂的开发主要还是静态展示，在活化方面还较为缺乏。 祠堂原本
是个礼制的建筑，是有深刻文化内涵的地方，因此需要进一步把
这个空间活化起来，展示儒家文化和传统礼仪，宣扬传统的美德。
现代社会很浮躁，有很多道德的缺失，现在国家提倡和谐社会、科
学发展，而留耕堂所附载的传统仪式、礼仪、美德（如曾经每年在
这里举行的“饮锦”——长者宴，体现了当地的敬老习俗）等对人
是有感化力量的。 因此我们应发挥其传统文化的价值，为现代社
会服务，使之具有仪式旅游的意味。
三、旅游产品的设计
已有研究表明， 旅游地若能充分考虑居民要求并使其受益，
则居民表现出支持旅游进一步发展的倾向，并以更积极的姿态继
续介入。 只有将当地社区作为一个重要的利益相关者来看待，保
护和发展的平衡问题才能够得到有效的解决。 [1]37沙湾古镇的文
化气息浓郁，社区内群众自发组织了粤剧队、合唱队、义工队和乐
社等在业余时间进行表演。 在此基础上，当地知识精英、历史学
家、民俗学者及政府等需极力挖掘这些民俗文化资源，设计一些
能使民众参与、与游客互动、注重游客体验的旅游产品。如当地民
俗文化活动欣赏与体验、古民居游、美食品赏等，游客到当地居民
家中居住，在休闲中与东道主进行近距离的文化接触、交流，体验
当地文化，分享与当地人互动的快乐，这样才能更好地坚持走可
持续发展之路。
1.古民居游
沙湾镇现保存完好的古代建筑群中除了祠堂（如留耕堂）、庙
宇（如三善古庙、鳌山古庙群）、古街道（如古街安宁西街、车陂街）
外，还有很多是古民居建筑，这些也吸引了很多先锋游客：
要感受沙湾的历史文化不一定只有去宝墨园。 其实，在沙湾
的老区到处都可以让你发现很多古老的、 有特色的民居建筑，而
我个人认为要真正感受沙湾古镇的历史文化，徒步游历这些地方
是最好的选择。 ①
目前古老的民居大门基本关闭，有的甚至上了锁，无人居住
了。 游客走在麻石铺就的街道上感觉的是静谧和历史的悠远。 可
挑选几户民居进行参观，或在装备了基本的卫生设施后作为民宿
客栈。
2.品赏沙湾美食
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沙湾的美食极富声名，已引得先锋自驾游客前来品尝，正如
下面博客所描述的：
番禺与美食，在广州自驾车的觅食族心中，早已画上了一个
醒目的等号。……沙湾美食很多，极负盛名的姜埋奶就是代表。殊
不知，沙湾还有一张饮食名牌，那就是私房菜。这个历来富庶的水
乡，有史载自清代，居住在这里的乡绅巨贾已经在家中创制可与
宫廷媲美的玉食佳宴， 而且这样的极致家宴在当时蔚然成风，成
为富豪们争相攀比的对象。 除了河鲜和私房菜，番禺的美食值得
一提的，还有遍布金山大道两侧的食肆经营的农家菜。 ②
就当地极负盛名的姜埋奶（或称“姜撞奶”）而言，可设计旅游
产品——品尝、学习制作姜埋奶并参观沙湾本地的奶牛场。 姜埋
奶易学易做，需时短，而且有温中、调胃、驱寒、养颜的功用，是沙
湾古镇居民自创的天然保健食品。 沙湾沁芳园有自己的奶牛场，
因而可以制作本地正宗的“姜埋奶”，已有很多人慕名而来了：
沁芳园是该地区最早也是最有名的牛奶品牌店，现在它已有
几间分店了。 而这间祖店它已经有十多年历史了，虽然装璜得并
不算富丽堂皇，但是许多香港人都专门寻来，然后小心翼翼地打
包姜埋奶。 尤其在节假日，生意相当红火！ ③
姜撞奶的制作需要掌握一定的技术，但也很好学。 可让当地
人教游客制作，提供材料让游客亲身尝试。除了姜埋奶外，还可教
游客学习制作沙湾传统美食牛乳、鱼皮角和薄撑、沙湾白饼、鱼滑
等。
3.当地民俗文化活动欣赏与体验
飘色在沙湾延续了 400 多年，被誉为“凝固的戏剧、活动的雕
塑、南国民间艺术奇葩”，被外国人称为“东方隐蔽的艺术”。 沙湾
养兰历史悠久，兰花文化积淀深厚。 沙湾是广东音乐的发源地，
脍炙人口的广东音乐四大名曲《赛龙夺锦》、《雨打芭蕉》就是在这
里诞生的。 当地的醒狮活动不仅历史悠久，而且在历次比赛中屡
获大奖。 因此可利用当地这些丰富的民俗文化资源，设计旅游活
动如飘色欣赏及体验、广东音乐欣赏、兰花观赏及兰花文化体验、
醒狮表演欣赏等。 这些民俗文化其实早已经吸引了一些先锋游
客，如下面的博客所描述的：
对于沙湾，尤其是沙湾的飘色，一直慕名已久，但一直由于交
通问题，所以未能成行。这一次终于下定决心，决定跟 4 个驴友去
探探路。 ④
在沙湾镇的初步旅游规划方案中，曾有专家提出建宗族文化
博物馆、飘色服饰道具博物馆、名人博物馆等等，笔者认为博物馆
不宜大量兴建。首先，它需要耗费大量资金，这对于旅游地的可持
续发展来说是不利的。 大投入就渴求大回报，特别是当引入的是
外来资金时尤其不利。国外许多发展中国家旅游发展的实践已经
表明由于外来投资资本的回报，旅游收入大量漏损。 旅游业的高
度垂直整合水平，也就是说许多外国公司在旅游地拥有连锁旅馆
或出租车公司导致旅游地经济收入减少。 考虑到全包价旅游方
式，许多费用如航空、住宿、餐饮和各种服务等已提前支付，许多
外汇收入并没有到达目的地国家。 这种逻辑关系可图示为：
大量投资→外资引入→外地人操控旅游业→本地人很少从
旅游业中受益，甚至还担负旅游业所带来的负面效应。
其次，博物馆展示于游客的大部分是静态景观，这给游客的
体验不深，容易产生“沉闷”的感觉，所以旅游开发应“动静结合”，
深入挖掘文化体验型的活动， 尽量开发小规模社会的旅游形式，
设计一些投资少、民众作为主体充分参与、与游客互动的旅游产
品。“规模的权效”理论是由美国人类学家约翰·博德利提出的。根
据此理论，可持续发展的关键在于“小”（而不是“大”）规模。 因为
在现实中，随着规模的增长，社会权力会不成比例地集中在那些
已经处于社会上层的精英，同时让大众来承担“经济”增长的代
价。 简而言之，就是富者越富，穷者越穷。 [8]所以，变大量投资为少
量投资，并使当地民众得以充分参与，才能真正实现富民的效果。
□
注：本文是广东省哲社课题（项目批准号：GD14XGL20）“基
于文化自觉理论的文化遗产保护与开发研究——以沙湾古镇为
例”的阶段性成果之一。
注释：
① 来 自 先 锋 游 客 博 客 ： http://travel.poco.cn/trav-
el_lastblog.htx&id=598045。
② http://blog.163.com/shiyaner5@126/blog/static/
2329926920073182815297。
③ http://travel.poco.cn/travel_list.htx&location
_name=%B7%AC%D8%AE%C9%B3%CD%E5。
④http://blog.163.com/ ee_va/blog/static/28768172
008936485103。
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